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【摘要】在综合流向微槽表面流动及传热特性的基础上 ,结合涡轮叶片冷却通道内的流动和换热特
性 ,提出了将流向微槽表面应用于涡轮叶片的冷却通道 ,分析研究流向微槽的影响 ,以期为涡轮叶
片的冷却寻找更有效的技术。





































后 ,Linderman[6 ]研究表明 ,三角形流向微槽对
平板的传热性能影响很大 , N u 数增加了约
36 % ,他认为这是流向微槽造成平板的阻力
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减小、传热增强双重作用的结果。近来 ,Choi
& Hamid
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